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Rooiti jd en temperatuurproef bij  Amaryll is  (Hippeastrum) 1973-197^-
Inleiding 
In voorjaar 1973 werd in overleg met het  bestuur van veil ing­
vereniging "Floralia" te 's-Gravenzande en de Amaryll is  werkgroep 
van de Bloemenstudieclub een voorlopig onderzoekprogramma opge­
steld.  Dit  omvatte een 12-tal  punten.  Hieruit  werden, rekening 
houdend met op het  Proefstation beschikbare mankracht en onder-
zoekmogelijkheden, twee objekten gekozen, t .w. :  
a) bepaling rooit i jdstip 
b) temperatuurbehandeling.  
Beide objekten hadden tot  doel een oplossing te vinden voor de 
klachten over slechte bloei  speciaal  na levering van vroeg ge­
rooide amaryll isbollen.  
In nauwe samenwerking met onderzoekers van het  Laboratorium 
voor Bloembollenonderzoek te Lisse is  de volgende proef tot  
stand gekomen. 
Proefopzet 
Rooiti jdstip 
Om het  effekt van het  rooit i jdstip op de bloei  te kunnen na­
gaan werd vroeg, t i jdig en laat  gerooid,  (zie tabel 1).  
Temperatuurbehandeling 
Na het  rooien werden de bollen direkt bij  de volgende 5 tem­
peraturen geplaatst  :  13, 17,  20,  23 en 25,5 °C. 
De temperatuurbehandeling vond plaats in de cellen van het  Labora­
torium voor Bloembollenonderzoek te Lisse.  
De proef omvatte 65 behandelingen. 
Materiaal  
Voor di t  onderzoek werd gebruik gemaakt van de rode cult ivar 
•Scarlet  Glow'.  De benodigde 29Ö5 bollen werden geteeld door 
J .  en L. Vreugdenhil  te  '  s-Gravenzan.de en ons geleverd via 
A. v.d.  Vlugt te  Lisse.  Deze bollen hadden de volgende voor­
geschiedenis :  
2 .  
begin januari  gesneden, 
half  juni overgeplant in koude kas,  
eind november gerooid,  
eind november tot  half  februari  bewaard in schuur bij  
aflopende temperatuur van 17 -  20°C tot  ca 10 °C, 
10 juli ,  7 augustus en 4 september gerooid voor de 
proef.  
Hieruit  volgt ,  dat  de bollen bij  het  rooien ongeveer 1-J jaar oud 
waren. 
Bolonderzoek 
Alle parti jen werden voor en na de temperatuurbehandeling 
gewogen ter  bepaling van het  gewichtsverlies door bewaren. 
Op elke rooidatum werden voor onderzoek naar de knopontwikkeling 
3 bollen doorgesneden. Na de temperatuurbehandeling werd dit  
onderzoek bij  a l le 65 behandelingen herhaald.  Bovendien werden 
vanaf de eerste rooidatum (10 juli)  tot  en met de laatste rooi­
datum (7 augustus) om de 2 weken 3 bollen gerooid.  Doel hiervan 
was om de bloemontwikkeling van deze bollen met die van speciaal  
hiervoor bij  20°C in de cel  behandelde bollen,  rooidatum 10 juli ,  
te kunnen vergeli jken.  Zie voor de uitkomsten :  Verslag bol­
onderzoek bij  amaryll is  (ï ï ippeastrum) 1973-197^« 
IJi tplanten 
Met rooidatum en behandelingsduur varieerde de plantdatum. 
Vanaf k september tot  en met 27 november 1973 werd met twee-
weekse tussenpozen geplant,  (zie tabel 1).  
Het uitplanten gebeurde op de aangegeven data in twee z.g0  
komkommerkasjes van het  Proefstation te Naaldwijk (A11 afd.  5 en 6).  
Geplant werd op 2 bedden per kas.  De bedbreedte bedroeg ca 1 m, 
de regelafstand 22 cm, aantal  bollen per regel :  6.  Eer behandeling 
werden k2 bollen uitgeplant.  Grond en bollen waren voor het  ui t­
planten niet  ontsmet.  De kasjes waren voorzien van grondverwarming. 
1972 
1974 
Waarnemingen 
Na het  uitplanten zijn de volgende waarnemingen verricht 
a) oogstdatum hieruit  werden gemiddelde oogstdatum en trekduur 
berekend 
b) stengellengte (= afstand tussen bol en bloeiwijze) gemeten op 
de oogstdatum 
c) aantal  bloemen per s<tengel 
d) bladlengte op de oogstdatum 
¥§§?5®5i5S®3_Y&&§^_^®t_rooien_tot_het_planten 
Gewicht van de bollen vSôr de temgeratuurbehandeling ( tabel 2).  
Per rooidatum kwam enig verschil  in gewicht tussen de behan­
delingen voor.  Ook werden binnen een behandeling op het  oog maat-
verschil len waargenomen» 
Tussen de eerste en laatste rooidatum bestond een aanzienli jk ver­
schil  in gemiddeld gewicht,  nl .  7,1 kg /  100 bollen.  
Het gemiddeld bolgewicht van de 2 e  rooidatum lag 1,5 kg /  100 bollen 
lager dan die van de 1 .  Mogelijk bleef de bolgroei in het  be­
treffende kasgedeelte iets  achter.  Het is  niet  duideli jk waardoor 
dit  verschil  in bolgewicht werd veroorzaakt.  
Het is  onduideli jk of verschil len in bolgewicht direct  na het  rooien 
de resultaten van deze proef hebben beïnvloed. 
Gewicht van de bollen nâ de temgeratuurbehandeling ( tabel 3) 
Verschil  in behandelingsduur en temperatuur oefenen invloed 
uit  op het  bolgewicht na de behandeling.  
Gewichtsverlies in % ( tabel k) 
Het procentuele gewichtsverlies t i jdens de temperatuur-
behandeling was groot en varieerde afhankeli jk van rooidatum, 
behandelingsduur en temperatuur van 17-8 tot  38*2 %. Verhoging 
van de behandelingstemperatuur en verlenging van de behandelings­
duur veroorzaken beide een toename van het  gewichtsverlies.  
Globaal kan worden gesteld dat  per 1°C temperatuurverhoging het  
gewichtsverlies met i  % toeneemt en dat  elke week, die de tempera-
tuurbehandeling langer duurt  het  gewichtsverlies met 1 % st i jgt .  
*f.  
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De vroegste rooidatum veroorzaakte het  grootste gewichts­
verlies.  Later rooien had een lager gemiddeld gewichtsverlies 
tot  gevolg.  
Het gewichtsverlies betreft  waarschijnli jk niet  al leen water 
vrijkomend bij  verdamping, maar ook droge stof dat  via het  adem­
halingsproces wordt verbruikt .  In een bol voltrekken zich ver­
scheidene processen.  Voor een optimaal verloop hiervan is  een 
bepaald ademhalingsniveau nodig,  dit  gaat ten koste van de 
aanwezige hoeveelheid reservestoffen.  Men kan zich evenwel 
afvragen of het  grote gewichtsverlies dat  v;- '  " langdurige behan­
deling bij  hoge temperatuur optrad een nadei. iö  effect  op groei 
en bloei  uitoefent.  
Proefresultaten 
Aantal  geoogste bloemstengels per 100 bollen (tabel 5)» 
a)  Het effekt van de behandelingstemperatuur op het  aantal  
geoogste bloemstengels is  groot.  De gunstigste temperatuur 
was 13°C. 
b) Ook de lengte van de behandelingsperiode gaf een effekt.  De 
grootte hiervan was afhankeli jk van de toegepaste tempera­
tuur.  Het kleinst  was het  effekt bij  25.5 en 13°C, het  grootst  
bij  23°C. 
c)  Het effekt van de rooit i jd op het  aantal  bloemstengels was 
gering.  Vergeleken met de laatste rooidatum veroorzaakte 
elke week vroeger rooien een vermindering van het  aantal  
bloemstengels met 1,0 tot  1,5 %• 
Bij  20 en 23°C oefende de rooidatum een grote invloed uit  
6 6 op het  aantal  bloemstengels.  Bij  de 1 en 2 rooidatum 
(10 juli  en 7 augustus) was er  een regelmatige afname van 
het  aantal  bloemstengels bij  s t i jgende behandelingstemperatuur.  
0 O Materiaal  van de 3 rooidatum dat bij  20 C werd behandeld,  
gaf bijzonder slechte bloeiresultaten,  terwijl  bij  23°C de 
resultaten juist  aanzienli jk gunstiger waren, vooral  bij  
langere behandelingsduur.  
d);  Van fle .65 toegepaste combinaties gaven de volgende behandelinger 
goedé resultaten (meer dan bloem per bol) .  
5 .  
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rooidatum bewaarduur temperatuur 
in weken. in °C 
10 juli  12 t /m 14 13 
7 augustus 6 t /m 12 13 
10 t /m 12 17 
^ september t /m 12 13 
8 t /m 12 17 
De al lerbeste resultaten (ca 2 bloemen per bol)  zijn verkregen 
bij  :  
rooidatum bewaarduur temperatuur 
in weken in °C 
k september 12 13 en 17 
Aantal  dagen vanaf de plantdatum tot  de gemiddelde oogstdatum 
(tabel 6) 
a)  De temperatuur oefende op de trekduur een wisselende invloed 
uit .  Bij  de laagste temperaturen (13 en 17°C) was de trek­
duur het  kortste.  Hogere temperaturen leidden meestal  tot  
een verlenging van de trekduur.  Het beeld wordt daarbij  ver­
troebeld door de schaarse en onregelmatige bloei .  
b) De invloed van de behandelingsduur op de trekduur was aanzien­
li jk.  Bij  13 en 17°C leidde een langere behandelingsduur tot  
een verkorting van de trekduur.  Bij  20,  23 en 23,5 °C was het  
effekt van de behandelingsduur door de schaarse en onregel­
matige bloei  minder duideli jk.  Bij  goede combinaties van be­
handelingsduur en temperatuur was de verkorting van de trek­
duur niet  zodanig dat  het  "t i jdverlies" van de langere be­
handeling werd goedgemaakt.  
c)  De rooidatum beïnvloedde de trekduur in geringe mate.  Op 
enkele uitzonderingen na kwamen vroeger gerooide bollen bij  
geli jke behandeling sneller in bloei dan later gerooide bollen.  
6 .  
b .  
Gemiddelde stengellengte in cm ( tabel 7) 
a)  De behandelingstemperatuur oefende,  op enige uitzonderingen 
na,  geen invloed uit  op de stengellengte.  
b) Het efiekt van de behandelingsduur op de stengellengte was 
evenmin groot.  Wel was er  een tendens dat  de stengellengte 
afneemt bij  toenemende behandelingsduur.  Bij  de 8 en 10 weken 
behandelingen, die om praktische redenen de voorkeur genieten,  
was de stengellengte ruim voldoende. 
c)  De rooidatum beïnvloedde de stengellengte in geringe mate.  
Later rooien deed de stengellengte toenemen. In de meeste 
gevallen bedroeg het  verschil  tussen de opeenvolgende rooi-
data niet  meer dan enige em's.  
Aantal  bloemknoppen per stengel ( tabel 8) 
Het aantal  bloemknoppen werd door de behandelingen op indirekte 
wijze beïnvloed. Bij  de voor dit  onderzoek gebruikte jonge bollen 
werden bij  de I e  bloemstengel 2 /à  3 bloemknoppen aangelegd. Bij  de 
2 en volgende bloemstengels was di t  overwegend 4.  In tabel 8 
komen de behandelingen met het  grootste aantal  geoogste 2 e  stengels 
(13 en 17°C) daardoor het  beste voor de dag. 
Aantal  bladlengtemetingen per behandeling ( tabel 9) 
Deze gegevens zijn opgenomen om de in de volgende tabel ver* 
melde bladlengtegegevens beter op hun waarde te kunnen beoordelen.  
Van bollen die geen bloem gegeven hebben werden geen bladlengte­
gegevens verzameld.  Van enige vroegbloeiende Objekten is  het aantal  
metingen kleiner dan het  aantal  geoogste bloemstengels omdat niet  
meteen het  belang van deze metingen werd ingezien.  
Gemiddelde bladlengte 'bij  het  oogsten van de bloemstengels in cm's 
( tabel 1Ö) 
Het effekt van behandelingstemperatuur en duur en de rooit i jd 
t .a .v.  de bladlengte l i jkt  tamelijk ingewikkeld,  
a)  De invloed van de temperatuur op de bladlengte was bij  de 
0 0 behandelingen van de 1 en 2 rooidatum gering.  
Bij  de laatste rooidatum bleef de bladlengte van de tempera-
tuurbehandelingen bij  17°C en hoger,  duideli jk achter bij  die 
van 13°C. Opvallend was verder het  gedrag van de bollen die 
7 .  
bi,]  23°C werden 'behandeld t .o.v.  die bij  20°C hadden gestaan.  
De bij  23°C"behandelde bollen vertoonden een aanzienli jk betere 
bladgroei dan die van 20°C. 
b) Er is  een duideli jke tendens dat  de bladlengte afnam bij  
toenemende behandelingsduur.  Hierop vormden de Objekten die 
gedurende k resp.  6 weken werden behandeld evenwel een uit­
zondering.  Het blad hiervan bleef korter dan van de 8 weken 
behandelden. 
c)  Uitgaande van de gemiddelde bladlengten per rooidatum nam 
de bladlengte af naarmate later werd gerooid.  Een uitzondering 
hierop vormen de 13°C behandelingen die juist  bij  laat  rooien 
de grootste bladlengte gaven. De laatste rooidata (7 augustus 
en k september) veroorzaakten in combinatie met een behande­
l ingsduur van 6 weken en minder en een behandelingstempera-
tuur van 20°C en hoger een toenemend aantal  bollen die zonder 
blad bloeiden (0,0).  
Waarnemingen_nâ_het_rooien 
Gewicht van de bollen in kg per 100 stuks (tabel 11) 
De bollen werden gerooid omstreeks 9 juli  197^. Dit  houdt in 
dat  de duur van de teeltperiode van de verschil lende behandelingen 
uiteenliep van 32 tot  kk weken. 
a)  De invloed van de behandelingstemperatuur kwam tot  uit ing 
in het  bolgewicht bij  de vroegst  gerooide bollen.  Bij  de op 
10 juli  gerooide bollen nam het  bolgewicht toe bij  hogere 
behandelingstemperatuur,  bij  de op 7 augustus gerooide bollen 
was het  effekt aanzienli jk kleiner en bij  de laatste gerooide 
. bollen nihil .  
b) De invloed van de behandelingsduur laat  zich moeili jk onder­
kennen omdat deze samenhangt met rooi-  en plantdatum. 
De indruk bestaat  dat  verlenging van de behandelingsduur 
enigszins ten koste gaat van het  bolgewicht.  
c)  De rooidatum heeft  het  bolgewicht weinig of niet  beïnvloed; 
de gemiddelde bolgewichten per rooidatum vertonen geen 
belangrijke verschil len.  
8. 
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d) De combinaties die het  hoogste bolgewxeht gaven waren die 
waarbij  per rooidatum korte beh«r,<:-  oohandelings-
temperaturen van 23 en 25»5 °/° samenvielen.  
Gewichtstoename van de bollen in kg per 100 stuks (tabel 12) 
De betreffende tabel geeft  het  verschil  in bolgewicht per 
behandeling direkt voor het  planten en direkt na het  rooien.  
a)  De behandelingstemperatuur oefende een aanzienli jke invloed 
uit  op de groei van de bollen.  Hogere behandelingstempera-
turen veroorzaakten een grotere gewichtstoename. 
b) Behandelingsduur resp.  plantdatum oefenden hun invloed uit  
op de gewichtstoename. Naarmate de behandelingsduur langer 
was en de plantdatum later viel ,  was de gewichtstoename 
kleiner.  Nader onderzoek zal  moeten uitwijzen welke faktor 
hierin de beslissende;-  rol  speelde.  
c)  De invloed van de rooidatum op de gewichtstoename was niet  
groot.  Vroeger gerooide bollen namen iets  meer in gewicht toe 
dan later gerooide,  waardoor het  gemiddeld gewicht per rooi­
datum uiteindeli jk vrijwel geli jk was.  
d) De gewichtstoename was het  grootst  bij  die behandelingen van 
de drie oogstdata waarbij  de kortste behandelingsduur,  resp.  
vroegste plantdatum,met de hoogste behandelingstemperatuur 
samenviel .  
Aantal  kl isters per 100 bollen (tabel 13) 
a)  De invloed van de behandelingstemperatuur op het  aantal  
klisters was gezien de grote variatie in gemiddelde aantallen 
vermoedeli jk gering.  
b) De invloed van de behandelingsduur,resp.  plantdatum,was 
daarentegen groot.  Naarmate de behandelingsduur langer was 
en dientengevolge de plantdatum later viel ,  was het  aantal  
klisters kleiner.  
c)  De rooidatum oefende een vrij  geringe invloed uit  op het  aan­
tal  klisters.  Alleen bij  de laatst  gerooide parti j  bollen was 
het  gemiddeld aantal  klisters beduidend lager.  
cÜ De s terkste klistervorming kwam voor bij  de vroegst  gerooide 
bollen (rooidatum k juli)  die gedurende 8 weken werden 
behandeld.  Het kleinste aantal  klisters werd aangetroffen bij  de 
behandelingen die laat  werden gerooid (4 september) en daar­
na gedurende 12 weken werden behandeld.  
I 
Gewicht van de klisters per 100 bollen (tabel ,14) 
In grote l i jnen geldt  t .a .v.  het  gewicht hetzelfde als bij  het  
aantal  klisters.  
a)  De behandelingstemperatuur oefende een onduideli jke en waar­
schijnli jk geringe invloed uit  op het  gewicht van de klisters.  
b) Verlenging van de behandelingsduur samengaand met evenveel 
later uitplanten veroorzaakte een aanzienli jke afname van het  
gewicht aan klisters.  
c)  De rooidatum was van enige invloed op het  gewicht aan klisters.  
Bij  later  rooien nam het  gewicht af .  
d) Het grootste gewicht aan klisters werd verkregen bij  de vroegst  
gerooide parti j  (rooidatum 10 juli)  die gedurende 8 weken werd 
behandeld en het  eerst  werd uitgeplant.  Het kleinste gewicht 
aan klisters werd verkregen bij  de parti j  die het  laatste werd 
gerooid en vervolgens gedurende 12 weken werd behandeld.  
Nader onderzoek zal  moeten uitwijzen welke faktor of eventuele 
combinatie van faktoren verantwoordeli jk is  voor de waar­
genomen verschil len in aantal  en gewicht van de klisters.  
Samenvatt ing 
Bij  di t  onderzoek werd gerooid op 3 data nl .  10 juli ,  7 augustus 
en k september.  De gerooide bollen werden zonder voorafgaande 
droging gedurende ^ -  14 weken bij  resp.  13> 17,  20,  23 en 23,5 °C 
behandeld.  De gebruikte cult ivar was Scarlet  Glow. 
Het gewichtsverlies van de bollen ti jdens de temperatuur-
behandeling was groot,  nl .  17,8 tot  38,2 %. Vroeger rooien en 
10. 
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langer behandelen bij  hogere temperatuur vergrootten het  gewichts­
verlies.  
Bolonderzoek vóór en nâ de temperatuurbehandeling toonde aan 
dat  de verst  ontwikkelde knoppen zich bij  17 en 1j5°C het  snelst  
0 0 strekten.  De strekking was het  grootst  tussen de o en 10 week. 
Tijdens de temperatuurbehandeling stond de bloemontwikkeling vrijwel 
s t i l .  
De plaatsing van de bloemknoppen t .o.v.  het  groeipunt ver­
toonde een opvallend verschil  met het  normale beeld.  Bij  niet  minder 
dan 91 % van de bollen waren de opeenvolgende knoppen niet  af­
wisselend aan weerszijden van het  groeipunt geplaatst  (zie hiervoor 
verslag "Bolonderzoek bij  amaryll is  (Hippeastrum) 1973-197^") •  
Het aantal  geoogste bloemstengels werd in sterke mate beïn­
vloed door de behandelingstemperatuur.  De gunstigste temperatuur 
was 13,  direkt gevolgd door 17°C. Een behandelingsduur van 10 à 
12 weken bleek gunstig.  Het aantal  geoogste bloemstengels steeg 
bij  later  rooien.  
De gemiddelde trekduur was het  kortst  bij  v^oeg gerooide 
bollen die gedurende ik weken bij  13 en 17°C waren behandeld.  
De stengellengte werd weinig of niet  door rooidatum, behan­
delingsduur en temperatuur beïnvloed. 
De bladlengte op het  moment van oogsten werd door deze fak-
toren in verschil lende mate beïnvloed. Temperatuurbehandeling 
gedurende 10 à 12 weken bij  13 en 17°C gaf bij  elke oogstdatum 
voldoende bladlengte t i jdens de bloei .  Voor de huisbroei betekent 
dit  een gewaardeerde combinatie van blad en bloemstengels.  
Het gewicht van de bollen na het  rooien op 9 juli  197^ bleek 
iets  te zijn beïnvloed door de temperatuur t i jdens de behandeling.  
Hogere behandelingstemperaturen (23 en 25j5°C)hadden vooral  bij  de 
parti jen die in 1973 het  vroegst  gerooid waren en daarna het  kortst  
behandeld werden een hoger bolgewicht tot  gevolg.  Ook de gewichts­
toename vanaf het  planten was daarbij  het  grootst .  
Aantal  en gewicht van de klisters waren het  grootst  bij  de 
vroegst  gerooide parti j  (10 juli  1973) in combinatie met de kortste 
behandelingsduur en de hiermee samengaande vroegste plantdatum. 
Aantal  en gewicht waren het  kleinst  bij  de laatst  gerooide parti j  
(k september 1973) gecombineerd met de langste behandelingsduur 
resp.  laatste plantdatum. 
Naschrift  
Een groot aantal  personen heeft  bijgedragen tot  het  welslagen 
van deze proef.  Init iat iefnemers,  onderzoekers,  amaryll istelers,  
chefs en tuinpersoneel te Lisse en Naaldwijk,  al len harteli jk bedankt l  
Naaldwijk,  22 november 197^ 
T. Dijkhuizen 
tabel: 1 
Nummering van de behandelingen. 
Wkn :  duur van de droge behandeling in weken 
Amaryllis 1975/1974. 
rooidatum plantdatum 
4/9 18/9 2/IO 16/10 30/10 13/11 27/11 
IO/7 °c\wkn 8 10 12 14 
13 1 6 11 16 
17 2 7 12 17 
20 3 8 13 18 
23 k 0 y 19 
25.5 5 10 15 20 
• 
7/8 °c\wkn 6 8 10 12 ; 
13 21 26 31 36 
17 22 27 32 37 
20 23 28 33 38 
23 2k 29 3^ 39 
25.5 25 30 35 ko 
4/9 °c\wkn 4 6 8 10 12 
13 ke 51 56 61 
17 ^2 k? 52 57 62 
20 h3 k8 53 58 63 
23 kb 5^ 59 6^+ 
25.5 k5 50 55 60 65 
I 
tabel: 2 
Gewicht van de bollen in kg per 1Q0 stuks, Amaryllis 1?7?/1?74' 
vóór de temperatuurbehandeling 
rooidatum plantdatum 
4/9 18/9 2/10 16/10 30/10 13/11 27/11 
10/7 °c\wkn 8 10 12 14 fremidd 
13 32.4 30.7 33.3 38.4 33.7 
17 32.7 34.7 32.9 32.2 33.1 
20 34.4 34.0 34.7 36.7 34.9 
23 38.4 35.8 30.7 38.4 35.7 
25. '5 37.1 35.1 35.3 32.4 35.0 
gemidd. 34.1 33.4 35.6 34.5 
7/8 °c\wkn 6 8 10 12 ffemidd 
13 35.1 32.9 30.2 33.3 32.9 
17 32.4 30.9 34.9 36.9 33.8 
20 29.8 28.4 32.9 33.5 31.1 
23 33.1 28.2 33.1 34.4 32.2 
25.5 36.9 34.9 35.5 33.5 35.2 
gemidd. 33.5 31.1 33.3 34.3 33.0 
4/9 °c\wkn 4 6 8 10 12 fcemidd • 
13 40.0 39.1 40.7 42.7 41.3 40.8 
17 4o.o 41.3 41.5 44.0 41.8 41.7 
20 40.7 42.4 40.4 41.8 43.1 41.7 
23 42.4 43-3 43.8- 41.1 42.7 42.7 
25.5 42.2 41.3 40.0 42.0 40.4 41.2 
ffemidd. 41.1 41.5 41.3 42.3 41.7 41.6 
t/ et, U ÏJ -L S 
Gewicht van de bollen in kg per 100 
stuks nâ de temperatuurbehandeling 
Amaryllis 1975/1974. 
rooidatum plantdatum . 
4/9 18/9 2/10 16/10 30/10 13/11 27/11 
10/7 °c\wkn 8 10 12 14 ffemidd. 
13 22.7 22.0 23.5 26.7 23.7 
17 24.0 25.5 23.8 22.0 23.8 
20 2k.k 23.3 22.9 22.7 23.3 
23 27.8 23.3 20.2 23.8 23.8 
25.5 '  2k. k 22o'9 22.2 20.4 22.5 
gemidd. 2k. 7 23 .k 22.5 23.I  23A 
7/8 °c\wkn l  6 8 10 12 ffemidd. 
13 27.3 25.3 23.1 23.8 2k.9 
17 2k.k 22.4 25.3 26A 24.6 
20 22.k 21.1 23.3 23.5 22.6 
23 23.5 20.0 22.7 23.1 22.3 
25.5 25.8 22.7 23.1 22.7 23.6 
gemidd. 2k. 7 22.3 23.5 23.9 23.6 
4/9 °c\wkn 4 6 8 10 12 gemidd. 
13 32.9 32.0 30.9 32 A 29.5 31.5 
17 ' 32.** 32.0 31.8 32.4 29 = 8  31.7 
20 28.if  29.8 28.9 30.0 29.5 29.3 
23 31-3 31.5 3O.4 28.0 27.7 29.8 
25.5 32.0 30.2 28.0 30.6 26.9 29.5 
ffemidd.I  31.4 31.1 3O.O 30.7 28.7 30.4 
tauuj-i ij. 
Gewichtsverlies van de bollen ti jdens 
de temperatuurbehandeling in % van 
het  aanvangsgewicht 
Amaryllis 1975/1974' 
rooidatum plantdatum 
4/? 18/9 2/10 16/10 50/10 15/11 27/11 
10/7 °c\wkn 8 10 12 14 fi-emidd 
15 50.1 28.3 29.3 30.6 29.6 
17 26.5 26.8 27.7 31.7 28.2 
20 29.0 31.4 34.0 38.2 33.1 
25 27.7 34.8 34.1 38.2 33.7 
25.5 34.1 34.8 37.1 37.0 35.7 
,e;emidd. 29.5 31«? _32_*4_ 35.1 32.1 
7/8 °c\wkn 6 8 10 12 semidd. 
15 ? ? - ?  P1.0 23.5 28.7 24.3 
17 P.k.7 27.3 27.4 28.3 26.9 
20 PÀ.6 25.8 29.1 29.8 27.3 
25 28.9 29.1 31.5 32.9 30.6 
25.5 ^0.1 35.0 ji • O
 
32.5 33.1 
gemidd. 26.1 28.0 29.3 30.4 28.5 
4/9 °c\wkn 4 6 8 10 12 gemidd. 
15 17.8 18.2 24.0 24.0 28.5 22.5 
17 18.9 22.6 23.5 27.0 28.7 24.1 
20 30.1 29.8 28.6 28.2 31.4 29.6 
25 26.2 27.2 30.5 31.9 34.9 30.1 
25.5 24.2 26.9 30.0 27.0 33.5 28.3 
j ' 
semidd. |  23.4 24.9 27.3 27.6 31.4 26.9 
ta beu 
Aantal  geoogste bloemstengels 
per 100 bollen . 
Amaryllis 1975/1974. 
rooidatum plantdatum 
4/9 18/9 2/10 16/10 30/10 13/11 27/11 
10/7 °c\wkn 8 10 12 14 eemidd 
13 166.7 152.4 I69.O 173v8 165.5 
17 116.7 126.2 140.5 147.6 132.7 
20 14.3 11.9 76.2 54.8 39.3 
23 4.8 0.0 7.1 45.2 14.3 
25. '5 0.0 0.0 0.0 2.4 0.6 
gemidd.i  60.5 58.1 78.6 84.8 70.5 
7/8 °c\wkn 6 8 10 12 gemidd 
13 161.9 I69.O 161.9 185.7 169.6 
17 128.6 109.5 192.9 l8lw0'  153.0 
20 0.0 7.1 21.4 97.6 41.5 
23 2.4 2.4 4.8 81.O 22.6 
25.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 
^emidd. 58.6 57.6 76.2 109.1 75.4 
4/9 °c\wkn 
1 Maw* 
A 6 8 10 12 gemidd. 
13 171.4 176.2 17.3.8 190.5 197.5 181.9 
17 114.3 157.1 171.4 188.0 204.7 167.1 
20 0.0 2.4 0.0 9.5 14.3 5.2 
23 2.4 7.1 66.7 95.2 131.0 6O.5 
25.5 2.4 0.0 0.0 0.0 9.5 2.4 
gemidd. 58.1 68.6 82.4 9 6.6 111.4 83.4 
t&üU.i .  « 
Aantal  dagen vanaf de plantdatum 
tot  de gemiddelde oogstdatum 
Amaryllis 1973/1974. 
rooidatum plantdatum 
4/9 18/9 2/10 16/10 30/10 13/11 27/11 i i 
10/7 °c\wkn 8 10 12 14 s-emidd; 
13 58 47 if if  39 47 
17 63 51 44 39 49 
20 84 73 78 82 79 
23 71 78 91 80 
25. '5 100 100 
gemidd. 6? 57 61 70 66 
7/8 °c\wkn 6 8 10 12 ffemidd. 
13 62 54 49 53 54 
17 67 62 50 45 56 
20 _ 67 72 79 73 
23 39 50 106 90 71 
25.5 —m 
gemidd. 56 58 69 68 63 
4/9 °c\wkn A 6 8 10 12 gemidd. 
13 . 72 62 58 51 46 58 
17 ' 79 67 59 49 43 59 
20 59 61 81 67 
23 50 99 88 84 81 80 
25.5 64 71 67 
ffemidd.I  66 72 68 61 64 66 
Gemiddelde stengellengte in cm 
tabelï 7 
Amaryllis 1975/1974. 
rooidatum plantdatum 
4/9 18/9 2/10 16/10 30/10 13/11 27/11 
10/7 °c\wkn 8 10 12 14 ffemidd 
13 56.9 58.I  56.8 43-5 53.8 
17 60.6 60.3 58.6 53.8 58.3 
20 65.O 67.O 54.1 60.7 61.7 
23 59.5 — 59.0 61.6 6O.O 
25. '5 mn — 61.O . 6I .O 
ffemidd. 60.5 61.8 57.1 56.1 58.5 
7/8 °c\wkn 6 8 10 12 gemidd 
13 61.2 59.1 58.6 50.9 57.4 
17 62*1 60.8 59.7 56.8 59.8 
20 49.0 58.2 59.5 55.6 
23 57.0 56.0 64.0 66.2 61.1 
25.5 _ 
ÉCemidd. 60.1 56.2 60.1 58.3 58.6 
4/9 °c\wkn 4 6 8 10 12 ffemidd. 
13 82.6 63.4 62.2 62.O 59-2 65.9 
17 62.2 64.3 62» 9 61.7 60.6 62.3 
20 — 61.0 — 59.8 64.3 61.7 
23 62.0 70.0 63.8 66.6 63.4 65.2 
25.5 56.O - — - 64.2 60.I  
ffemidd. 65.7 64.7 63.0 62.5 62.3 63.6 
Aantal ' .bloemknoppen per stengel 
tabelî 
Amaryllis 1975/1974. 
rooidatum .  .  plantdatum 
I 4/9 18/9 2/10 16/10 30/10 13/11 27/11 
10/7 °c\wkn 8 10 12 14 fremidc 
13 3.2 3.1 .3.1 3.3 3.2 
17 3.0 3.1 3.2 3.Ö 3.1 
20 2.8 3.0 3.0 3.0 2.9 
23 2.5 2.7 2.7 2.6 
2 5. '5 2:0 2.0 
gemidd. 2.9 3.1 3.0 2.8 2.9 
7/8 °c\wkn 6 8 10 12 ÉCemidd 
13 3.3 3.3 3.1 3.1 3.2 
17 3.2 3.1 3.if  3.1 3.2 
20 2.7 2.3 2.7 2.6 
23 3.0 3.0 3.0 2.9 3.0 
25.5 
#emidd. 3.2 3.0 2.9 2.9 3.0 
4/9 °c\wkn 4 6 8 10 12 gemidd. 
13 3.3 3.3 3.3 3.2 3.3 3.3 
17 3.0 3.2 3.2 3-3 3.4 3.2 
20 4.0 3.0 2.7 3.2 
23 I k.O 3.3 3.2 '  3 .0 3.3 3.4 
2.0 — — 3.0 2.5 
j 
ffemidd. I '  3.1 3A 3.2 3.1 3.1 3.2 
Aantal  bladlengte-metingen 
omgerekend van 42 op 100 bollen 
tabel: ^ 
Amaryllis 1975/1974. 
rooidatum 
10/7 °c\wkn 
20 
2?.'5 
gemidd. 
7/8 °cV wkn 
1? 
n 
20 
25-? 
gemidd. 
4/9 °c\wkn 
1?. 
_20 
25 
plantdatum . 
4/9 18/91 2/l0 |  16/10 
66,7 
83.3 
11,9 
4.8 
0.0 
10 
92.4 
66.7 
9.5 
0.0 
0*0 
H2Z&1 
1 2  
166.7 
•128.6 
71.4 
7.1 
0.0 
166.7 
126.2 107.1 
0.0 7.1 
0.0 2.4 
0.0 0.0 
A. 
171.4 
114.3 
0.0 
2.4 
2.4 
li. 
171.4 
14-5.2 
54.8 
45.2 
2.4 
1 0  
161.9 
192.9 
21.4 
4.8 
0.0 
176.2 
157.1 
2.4 
7.1 
0.0 
50/1 o|  15/11 
1 2  
^»7 
I8O.9 
97-6 
8^ .7 
0.0 
173.8 
171.4 
0.0 
66.7 
0.0 
10 
190.5 
188.1 
9.5 
95.2 
0.0 
27/11 
12 
197.6 
204.8 
14.3 
130.9 
9.3 
gemidd. 
i abe i î  1 0  
Gemiddelde bladlengte in cm 
Amaryllis 1975/1974. 
rooidatum plantdatum 
4/9 18/9 2/10 16/10 30/10 13/11 27/11 
10/7 °c\wkn 8 10 12 14 fremidd 
13 70.2 66.6 64.2 59.4 65.1 
17 72.2 68.5 62.4 48.8 63.0 
20 79.0 85.8 62.7 65.3 73.2 
23 66.5 _ 42.3 76.0 61.6 
25. '5 70.0 70.0 
gemidd.!  72.0 77.0 57.9 63.9 66.2 
7/8 °c\-wkn I 6 8 10 12 gemidd 
J 
13 I 64.  2 64.7 62.5 53.1 61.1 
17 I 59.7 65.2 58.3 51.8 58.7 
20 I 64.0 66.2 59.8 63.3 
23 0.0 67.0 61.5 68.4 49.2 
25.5 
gemidd. 4o.o 65.2 62.1 58.3 57.8 
4/9 °c\wkn 4 6 8 10 12 gemidd. 
j 
13 I 66.7 76.5 71.4'  71.7 64.1 70.1 
17 !  35.6 53.2 60.5 64.7 59.8 54.8 
20 I 0.0 _ 20.8 31.0 17.3 
23 0.0 30.0 40.0 59.8 38.0 32.6 
25.5 0.0 51.8 25.9 
gemidd.V 25.6 ?o-9 54o2 44.8 
l* çx fj ij i- « 
Gewicht van de'  bollen in kg per 
100 stuks.  
Rooidatum 9 juli  1974 
Amaryllis 1975/1974. 
rooidatum plantdatum in 1973 
in 1973 4/9 18/9 2/10 16/10 30/10 13/11 27/11 
10/7 °c\wkn 8 10 12 14 gemidd 
13 "?8.8 57.3 46.3 54.2 54.1 
17 61.5 58.6 57.8 '  51.5 57.3 
20 61.5 67.0 56.8 49.3 58.6 
23 70.9 65.1 54.9 59.1 62.5 
2 5. '5 70.3 63.1 63.4 51.2 62.O 
gemidd. 6^.6 6 2.2 55.8 53.1 58.9 
7/8 °c\wkn 6 . 8  10 12 gemidd 
13 69.4 53.0 53.8 42.3 54.6 
17 6 5.2 61.5 53.8 49.8 57.6 
20 60.9 61.0 55.5 54.0 57.8 
23 71.2 60.7 49.2 56.2 59.3 
25.5 68.8 58.if  56.5 56.4 60.0 
gemidd. 67.1 58.9 53.8 51.7 57.9 
4/9 °c\wkn I 4 6 8 10 12 p;emidd 
13 64.1 62.0 56.8 59.6 53.3 59.2 
17 57.1 58.5 60.5 59.1 47.6 56.6 
20 59.5 5 8.9 57.7 54.6 60.2 58.2 
23 65.3 68.5 59.8'  56.8 49.2 59-9 
25.5 69.3 59.1 61.1 61.5 58.4 61.7 
gemidd. 6?.1 61.4 59.2 58.3 53.5 59.6 
'bet J0 X « 
Gewichtstoename van de bollen in kg per 
100 stuks.  
Eooidatum 9 juli  197^+ 
Amaryllis 1975/1974. 
rooidatum plantdatum . 1973 
in 1973 4/9 18/9 2/10 16/10 30/10 13/11 27/11 
10/7 °c\wkn 8 10 12 14 gemidd1  
! 
13 36-1 35.3 22.8 27.5 30.4 
17 37.5 33.1 34.0 29.5 33.5 
20 37.1 43.7 33.9 26.6 35.3 
23 43.1 41.8 34.7 35.3 38.7 
25. '5 '  45.9 40.2 41.2 30.8 39.5 
gemidd. 39.9 ?8.8 33.3 29.9 35.5 
7/8 °c\wkn 6 8 10 12 ^emidd, 
13 4?.1 27.7 30.7 18.5 29.7 
17 40.8 39.1 28.5 23.4 32.9 
20 ^8.5 39.9 32.2 30.5 35.3 
23 47.7 40.7 26.5 33.1 37.0 
25.5 43.0 35.7 33.4 33.7 36.4 
semidd. 42.4 36.6 30.3 27.8 34.3 
4/9 °c\wkn 4 6 8 10 12 £emidd. 
13 31.2 30.2 25.9 27.2 23.8 27.6 
17 24.7 26.5 28.7 26.7 17.8 24.9 
20 31.1 29.1 28.8 24.6 30.7 28.9 
23 34.0 37.0 29.4 28.8 21.5 30.1 
25.5 37.3 28.9 33.1 30.9 31.5 32.3 
Êcemidd. 31.7 30.3 29.2 2 7.6 25.1 .28.8 
ó&'.>ï3XÏ O 
Aantal  kl isters per 100 bollen.  
Amaryllis 1975/1974. 
rooidatum 9 juli  1974 
rooidatum plantdatum in 1973 
in 1973 4/9 18/9 2/10 16/10 30/10 13/11 27/11 
! 
10/7 °c\wkn 8 10 12 14 gemiddi 
13 97.4 78.6 18.6 69.0 68.4 
17 107.7 45.2 64.3 57.1 68.6 
20 107.7 90.5 78.6 71.4 87.0 
23 115.4 73.8 42.9 42.9 - 68.7 
25. '5 84.6 54.7 52.4 35.7 56.8 
gemidd. 102.6 68.6 53.4 55.2 70.0 
7/ö °c\wkn |  6 8 10 12 ffemidd 
I 
13 111.9 38.1 107.1 51.2 77.1 
17 71.if  90.5 59.5 29.3 62.4 • 
20 83.3 90.5 78.6 40.5 73.2 
23 104.8 6403 50.0 52.4 67.9 
25.5 73.8 61.9 64.3 61 .9  65.5 
gemidd. 89.0 69.1 71.9 47.1 69.3 
4/9 °c\wkn 4 6 8 10 12 gemidd-
13 50.0 61.9 45.2 52.4 29.3 47.8 
17 45.2 58.5 104.8 59.9 19.0 57.4 
20 78.6 50.0 28.5 33.3 4 7.7 4 7.6 
23 88.1 81.0 47.7 71.4 42.9 66.2 
25.5 95.2 31.O 71.4 88.1 40.5 65.2 
gemidd. 71.4 56.5 59.5 60.9 35.9 56.8 
"tciüöx ;  'i  
Gewicht van de klisters in kg, 
afkomstig van 100 bollen.  
rooidatum 9 juli  1974 
Amaryllis 1973/1974. 
rooidatum plantdatum in  1973 
in 1973 4/9 18/9 2/10 16/10 30/10 13/11 27/11 i 
10/7 °c\wkn 8 10 12 14 s-emidd* 
13 1.15 0.67 0.52 0.71 0.76 
17 1.54 0.57 0.78 0.71 0.90 
20 1.54 1.93 1.00 0.95 1.35 
23 2.05 1.09 0.31 0.50 0.99 
25. '5 1o15 0.76 0.95 0.1*8 0.83 
ffemidd. 1.49 1.00 0.71 0.67 0.97 
7/8 °c\wkn 6 8 10 12 gemidd, 
13 1.43 0.38 1.19 0.51 0.88 
17 0.78 0.95 0.67 0.46 0.71 
20 1.14 1 . I k  0.95 0.64 0.97 
23 1.19 0.67 0.43 0.57 0.71 
25.5 1.67 1.38 0.67 1.00 1.18 
gemidd. 1.24 0.90 0.78 0.64 O.89 
4/9 °c\wkn 4 6 8 10 12 Kemidd. 
13 0.52 0.81 0.48 0.59 0.38 0.58 
17 0.71 O.8O 1.29 0.59 0.20 0.72 
20 0.71 O.6O 0.24 O.81 0.57 0.59 
23 1.45 1.14 0.69 O.76 0.48 0.90 
25.5 1.43 0.4-3 1.00 0.52 0.57 0.79 
ffemidd. 0.9 6 0.78 0.74 O.65 0.44 0.71 
